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  Pale	  patches	  appeared	  on	  grandmother's	  feet	  during	  the	  death	  march	  from	  Arapkir	  to	  Aleppo.	  	  	  She	  wore	  wool	  socks	  for	  the	  rest	  of	  her	  life.	  	  After	  marriage,	  she	  lost	  pigmentation	  on	  her	  hands.	  	  	  She	  couldn't	  hide	  those.	  I	  tended	  to	  stare	  at	  the	  lesions	  	  as	  she	  sifted	  through	  lentils	  for	  rocks	  and	  pebbles.	  	  	  Maybe	  her	  discolored	  hands	  veiled	  the	  secret	  map	  	  of	  her	  tormented	  underworld.	  Sometimes	  I	  traced	  	  	  the	  boarders	  when	  I	  napped	  next	  to	  her	  in	  the	  afternoons.	  	  "Armenians	  are	  the	  lepers	  of	  the	  world,"	  she'd	  mumble	  	  	  in	  her	  sleep	  and	  shift	  to	  face	  the	  wall	  against	  her	  bed.	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